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Les raons del nacionalisme
A vegadeí piaa « algan català dels qae a si mateixos es qaailfqoen d'aven-
çals de presentar-se adversari d'allò qae anomena criteri historiclsta per definir el
motla de la nostra reivindicació nacional. 1 ell caita a dir qae nom6s pot ésser
catalanista a partir del moment present, i si la volantat dels catalans valora llar
cas amb ana expressió, rotanda i clara de desig. Fonamentar ans drets amb altres
raons qae no sigain allò qae ell eren objectia i en la volició, li sembla absard i,
fins 1 fot, regressia.
Aqaesta posició, de massa rectilfnia, can en i'abiard. Una reg'ó, o ana sim¬
ple comarca, perqoè presentin anes diferenciacions dei cos de la nació i perqaè,
per qaalsevol motia, els vingaés una ànsia tecesslonisfa o aatonomista podrien
lastificar aquests anhels, només aplicant-los una consideració simplistament de¬
mocràtica. Si el dret, en les seves fondes arrels, no ha de proporcionar categoria
de fet i només ens cal atendre unes manifestacions per a constatar una reilitat,
ens arrtscariem a iustificar les monstruositats més inaudites.
Es clar, pot dir-se, que sl només havíem de considerar motius profundament
fonamentals, ens exposaríem a aixecar d'ona son voluntària nacions que ja han
renunciat a l'exisièneia peculiar I són satisfetes tot mostrant fesomia de província.
Si baviem de valorar la història i fins unes característiques bàsiques—ni que fos¬
sin somortes o en descomposició—la feina nacionalista tindria el feixuc valor de
desenterrar morts o de voler donar artificial palpitació de vida a uns fòssils.
1 el nacionalisme no és sinònim de devocions arcaistes. Tot dret ha d'ésser
vivificat per una voluntat perqaè pugui esdevenir aspiració viva. Si hom té uns
moiius per exigir i no es belluga, no caldrà que vingui una prescripció perquè
desaparegui la forçs de les seves raons. Poble que té atributs nacionals i no els
vigorKza éi que vol condemnar-se a la supeditació; si té uns drets i no els reivin¬
dica éi que renuncia a l'existència. Es per tant, del connubi del dret i de la volun¬
tat que neix el nacionalisme. Ei que brandi únicament un d'aquests factors—bal-
dament sigui e! de la voluntat, si vol aparèixer com avecçat—no farà sinó conrear
i*«rtiBcloitt>t o l'«banr/l.
L. C.
Aquest número ha estat sotmès
a ía prèvia censura governativa
Ministeri de Treball, Sanitat i Previsió
Ofícina Centra] de Col·locació i Defensa contra l'Atur
Estadística d'Atur Obrer involuntari a Espanya en 31 d'octubre de 1935
Orup d'activitats Agrícoles, Treballadors en atur forçós
Industriáis, Artistiques, etc. Complet Parcial TOTAL
Indústries agrícoles i forestals . . . 295.908 203.864 499.772
» del mar 6.055 8.263 14.318
» de l'alimentació 3.483 2.274 5.757
» extractives 10.312 7.670 17.982
Siderúrgia i metai'lúrgia 8.787 6.646 15.433
Petita metal·lúrgia. ....... 8.024 4.588 12.612
Material elèctric i científic 593 319 912
Indústries químiques 1.411 464 1.875
» de la construcció .... 80.367 21.377 101.744
» de la fusta 10.465 5.994 16.459
» tèxtils 9.333 9.541 18.874
» de confecció i vestit . . . 3.763 3.173 6.936
Arts gràfiques i premsa 2.297 93 2.390
Transports ferroviaris 597 313 910
Altres transports terrestres 4.459 2.671 7.130
Transports marítims i aeris .... 872 927 1.799
Aigua, gas i electricitat 1.095 219 1.314
Comunicacions 84 12 96
Comerç en general 5.308 685 5.993
Hostaleria 2.045 272 2.317
Serveis d'higiene 1.311 157 1.468
Banca, Assfgurança i Oficines . . . 3.111 314 3.425
Espectacles públics













La llista del nou Govern
A dos quarts de deu del vespre el
senyor Pórtela Valladares hi manifestat
ais periodistes que el senyor [Rico Ave-
To passava a la cariera d'Estat i el se¬
nyor Urzaíz ocuparia la de Finances. El
Oabinet queda, doncs, constituí i de la
manera segûsni:
Presidència i Governació: Pórtela
Valladares.





Obres Públiques: Ciril del Rio.
Agricultura: Alvarez Mendizàbal.
Treball, jasílela i Sinital: Becerra.
El senyor Ciril del Rio s'encarrega
interinament de la cariera de Marina.
La nota de la Presidència
de la República
A la Presidència de la República s'ha
faciiliat a primera bora de la tarda la
arguent nota del President de la Repú¬
blica, després de conèixer cl seu 'text i
baver mostrat la seva aquiescència el
cap del Govern dimissionari, senyor
Manuel Porteh:
«Esta crisis, como la de octubre últi¬
mo, se ha resuelto sin consuHas. Para
seguir este precedente en el trámite y
para decidirla en el fondo ha tenido en
cuenta el Presidente de la República los
iiguienfes molivoí:
Primero. Es án muy recientes ios
pareceres emitidos del 6 al 14 del mes
actual respecto al problema capital de
la disolución y a los demás con él rela¬
cionados.
Segundo. Apremian las circunstan¬
cias hacia la perentoriedad de una so¬
lución y pròrroga conitiSucional para
no hacer de la estrechrz de plazos des¬
filaderos que cohiban el ejercicio obil-
gado de prerrogativa legítima.
Tercero. Al producirse la crisis re¬
dúceme tanto las facilidades que exclu¬
yen la duda acerca de la composición
de un Gobierno con menos interés
electoral que ponderación e imparcia¬
lidad electoral, garantía de todas las ten¬
dencias, sea cual fuere el programa de
éstas y los propósitos que anuncian los
guías para el uso de su victoria.
Cuarto. Subsisten los motivos que
llevan a la formación de un minisierio
que sin perjuicio de someter su propio
significado a la concesión del sufragio,
siente no el afán de obtener una mtyo-
ría, y sí el de que éste responda en
cuanto lo permita el sistema electoral
vigente, a la voluntad expresada por el
país.
Q jinto. Los a adidos motivos se re¬
fuerzan enlazíndo estas dos tendencies:
la propensión mostrada hacia una lu¬
cha de intenso apasionamiento entre
dos tendencias y el origen de los Go¬
biernos que al disolver Cortes sin apo¬
yo posible, en éste emana de la autori-
r'^rraiprntint a ''tnínrinr nrinriiniii. nno
En la presen! estadística s'han considerat com exactes les dades rebudes de
les Oficines, Registres i Ajuntaments, no obstant tenir la certesa de que a'guns
organismes exageren les xifres d'aur creient amb això poder oblenir majors bene¬
ficis de ía Llei contra l'atur.
A fi de facilitar la comparació de les dades del mes actual amb igual mes de
l'any passat, s'htn transformat les xifres de dit any a Igual base d'observació esta
dística que les xTres de l'any actual, oferint la següent comparació en les globair:
Any 1934 Any 1935 Diferències
Agfíco'a Complet 319.339 295.908 — 23 422













dad presidencial con la consiguiente
responsabilidad de ésta. Si en condicio¬
nes tales, el ministerio o entidad se co¬
locara resueiiamente de un lado y fren¬
te al otro, apareceria todo el Poder sin
excepción ni límites como beligerante
y borrada con ello la expresión de uni¬
dad per encima de las luchas, mái ne¬
cesaria en éstas que en ¡a tregua, para
mantenerla con sereno arbitraje dentro
de ios campos y de las normas del de¬
recho.
Por todos los motivos indicados se
ratifica la confiança al presidente del
Gobierno dimisionario para que ¡o re¬
organice inmediatamente con el caràc¬
ter de un Ministerio centro.»
Llegiu el «Diari de Mataró»
Notes necrològiques
Dissabte passat, al vespre, va circular
ràpidament per nostra ciutat la trisfa
nova de la mort, inesperada, del senyor
Josep Fradera i Llanes. La notícia cau¬
sà una dolorosa sorpresa a ia majoria
de mataronins, car ei senyor Fradera
era conegut i estimat de tothom, no te¬
nia enemics.
El senyor Fradera feia ja temps que
es trobava quelcom delicat de salut, pe ^
rò ningú creia en un desenllaç tan pro¬
per.
Una breu malaltia, direm de poques}
hores, tallà aquella vida de continu tre¬
ball. En mig de grans sofriments el se¬
nyor Fradera es donà compte de que
arribava la seva fi I per pròpia voluntat
demanà que II fossin administrats eis
Sanis Sagramenta.
A ics cinc de Is iarda, volial dels seas
fcmiiiars i del Rnd. Dr. Fraucesc Pas-
qúéi, el pacieni ealrcgà la seva ànims a
Déa.
La dolorosa nolída, com j« hem di^
s ssctmpà ràpidamenf, i foren innom¬
brables les persones, representatives
de sois els estamenls, qne feren acte de
presència a la casa mortuòria per a tel-
timonfsr iiur condol a ia dceconsoiada
lamí la.
£1 senyor Pradera, fill de Mataró, des
de la seva jovenlaf va consagrarse per
BWHUItfilil III I!-'
ves spHIads especiáis en enc£rregar>8e
de ia direcció de l« Companyia «Aigües
d'Argentona a Mataró, S. A.» qne ac¬
tualment aiir nH<»î*#n la m»; or part de
iès^easeï de la ciofat. El progrés cons¬
tant d'iqoesta Companyia pot dirse
que és degat ai sen gran esforç perso¬
nal en asroMr la màxima captació de
tigna.
A més d'aqaest treball de direcció tan
inlcnsin, va consagrar també ta seva
inlel'llgència ai progrés de Mataró, pel
qna! fani htvis fet en eii mtilori temps
de la seva vida. Els sens ideals polítics
ei poriaren per elecció de! partit liberal
a l'Ajnntament, haveni dsiempenyai
importants càrrecs popalars i tempo-
raiment l'Alcaldia, deixant arrea dels
mateixos recorda deis sens exemptes de
cinladania. L'AsiLde Beneficència de
Sani losep dea molt també als treballs
constants del senyor Pradera.
Pertenelxii també des de fa molts
anys a ia Jan^a de ia Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat d'aqaesía ciniat, havent
ocapat ei càrrec de Director primer
ana llarga temporada. La ]unia de la
Caixa acaba de relre al senyor Pradera
el sen tribal de condol merescadíssim,
assistint tots els seas membres en cor¬
poració al seo acompanyimeni ai Ce-
tnentiri.
Per últim, la porta de casa seva era
sempre oberta pe<' a iots els qae tenien
necessitat del sea valuós aaxill.
Ahir a migdia ilngaé lloc l'acte de
l'enterrament el qaal constituí ana im¬
portant manifeiiació de dol esseni-hi
representats (ois els eitamenti de la cia-
lat i poblem del Maresme, aiiistint hi
innombrables amics de ia família Pra¬
dera de Barcelona I del Vallés.
Presidiren el dol sis senyors Camil 1
Ssnsírgo Pradera, fills del final, scotr-
panyals del Rnd. Dr. Josep Samsó, R?c-
tor de Sania Msri?; Rnd. M». Prancesc
Rosáis, beneficia! de la parròquia de
S^nl Joscp qai porlava la representació
del Rnd. Ecònom de l'esmentada par ó '
qnt#, 1 Red. Dr. Prancesc Pasqtéi.
Acompanyant eis altres familiars b!
havia cl Rnd. P. Llei* Peixas, Rector de
les Eicoies Pies de Mataró, Rnd. P. Jo¬
sep Soler Oarde, an Rnd. P. Salessll;
Rnd. Mn. Rafael Prats, Erònom de Do£-
rins, Rnd. Anioni Molins.
Tkespr^s de la família hi bavia lot el
Consell d'Administaicló de ia Compa¬
nyia «Aigües d'Argentona a Mataró,
S. A.» i la Jania de Qovern, en ple, d¿
la «Caixa d'Estalvis i Montre Pietat de
Mataró». Entre els assistents hi vegeren
i'aicalde accidentai senyor Joan Masrie-
ra, alguns regidors, ex-regidors, i re-
presenlanis de la major part de par.its
po íties.
Al cementiri, ei Rnd. Mn. Prancesc
Rosals, en nom de ia família, donà co-
miai ai dol amb sentides paraules ple¬
nes d'emoció i de gran fervor crIsUà.
Reposi en pau l'ànima del final i re¬
bin ets seus afligits esposa, filis, nora,
néis, germanes, cunyats i tots eis ailres
familiari ei nostre sentit pèsam per pèr¬
dua tan irreparable.
Ala 65 anys d'edai i confortada amb
ia Santa Exiremunció i ia Benedicció
Apoilòlica, el dia de Nadal a la nit lliu¬
rà i'ànimi a Déu la senyora Juliana Oli¬
veras i Pajal Vda. de Salas, mare del
senyor Ramon Salas, encarregat del ta¬
ller de Qràfica Pideí S. A., editora del
nostre confrare «Pensament] Marià».
A la larda del dia de Sant Esteve fin-
gué lloc l'acte d'acompanyar ei cadàver
a Santa Maria 1 ai Cementiri, al qual as-
iislí nombrós esioi d'amics. Ei dol fou
presidit peis senyors fili i nét de la fina¬
da i altres parents, acompanyats dels
Rnds. Mn. Josep Pou, Mn. Eduard Ba-
roi i Dr. Francesc X. Paiqués, Pvres.
Dissabte a la Bitííica es celebraren
els sufragis per l'ànima de la difunta,
també amb ana concorrència nombro¬
sa. Presidí amb eis familiars ei Rnd.
Mn. Josep M * Andreu, Pvre.
Fem present al senyor Ramon Salas 1
a iota la seva família el testimoni de
nostra condolença. (R. 1. P.)
Divendres a la tarda volà al cel el
tendre infant Pere Adan I Ferrer, fillet
del nostre amic Lluís Adan i Qusñs-
bens. A la tarda del dissabte es celebrà
l'ície de I'enterrameni amb gran con¬
corrència d'amics de les distingides fa-
míiíea Adín-Oa:ñíbúns i Peirer-Bar-
bcsa. Formaren la presidència els se¬
nyors pare, avi matern, oncle i padrí
del difunt acompinyats del Rnd. doc¬
tor Samsó i Rnd. P. Qasñrbens, esco¬
lapi.
maria
Cílebrà-l'OScl d'Angels. La Capella
dels Dolors es vegé insuficient per a
contenir la gran concorrència de fidels.




RELLOTGES des del 1835
D/Afí/ DE MATARÓ
desitja
als seus lectors, col·laboradors
anunciants, amics i en general
a tots els mataronins, un
FELIÇ ANY DE 1936
PERFIL
•L'home dels nassos* de bon mati ja
corria per plaça. Tothom l'ha vist anar
d'un cantó a l'altre, desesperat, iemo'
renc diacabar la vida. L'home portava
un sac molt ple a l'esquena, i segons
deia era tot l'embalum que havia apilat,
sigilosament, durant l'anyada que expi'
ra Tot aquell material tan compacte
serviria per fer un balanç autèntic del
que ha estat aquest any que acomiadem.
Però a ell només li ha servit per aixa¬
far lo tan llastimosament que podem
assegurar que dintre unes hores haurà
acabat inclus amb la seva existència.
L'any s'esíà morint. En aquest mo¬
ment solemne, en aquest instant sublim,
cap preguntar-nos: Ens ha servit bé?
N'estem contents? Que pocs afirmen!
Molts ho neguen. Els més suspiren per
un bon any nou, ço és per un any millor
del que ens fuigper moments.
DIARI OE MATA^^
—La Carluja de Sevilla desitjs al leu
gran nombre de clients i al {;úblic en
general un feliç acabament d'any i mo¬
les prosperila 8 en el ranscurs del qae
va 9 començar.
Awi nit, a «Unió Gremial», i or¬
ganitzat per la «Joventut», Concert:
al Saló Café i Oran Ball continu.
Signat per J. Boixet ban estat venu¬
des tres participacions de la Rifa de
demà, amb el número equivocat, puix
equivocadament l'bi posà el n.° 21.309
i han d'ésser el n.° 21.903




Voleu els millors preus?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
—La Delegació de l'Obra d'Equitat
Social es complau en posar en conei¬
xement que el dia l.er d'Any quedarà
ajudant Déu oficlaímenl inaugurada la
Delegació i oberta l'Assessoria Jurídica
1 el Consultori Mèdic gratuït, a càrrec I
sota ia direcció respectivament de l'ad¬
vocat Joiquim M. Regài i Artigues I
(Segueix a la plana 5)
Heu observai mai aquest fet col'lec •
tlu?
Amb l'acabament de l'any passa com¬
pletament al revés del que succeeix quan
fina una persona. En general, quan al¬
gú mort, recordem d'ell només les obres
bones i amb un ample esperit de mise¬
ricòrdia oblidem les malifetes i les mor-
tificacions. En canvi quan i'any fa l'úl¬
tim badall tan sols ens vénen a la me¬
mòria les trifulgues i les males estones
que ens ha fet passar i suspirem oer un
.yni, nnt. mtítor qiln oí IJIIT flT l'I I ffffl frfr*
ment està en els seus últims estrems.
Fixem nos, sinó, que celebrem la vin¬
guda de l'any nou i que difícilment te¬
nim uns moments de gratitud i de per¬
dó per l'anyada que expira.
Però ho trobem així, i no som pas
nosaltres els que hem d'esmenar la pla¬
na. Es tan bonica l'esperançj d'un •any
nou, vida nova^ ! S.
iii·iiii·iiiiiiiii
Don Josep Pradera i Llanes
Director-Gerent de la Companyia <Aguas de Argentona a Mataró, »s. 4.»
Ex-Director de la Caixa d'Estalvis i Ex-President del Casal de Benefícència de SantJosep, de Mataró
morí el dia 28 del corrent, a l'edat de 74 anys, confortat amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Camila Garcia i Tristany; fills, Paulita Vda. de Duran, Camil i Santiago; filla política, Montserrat
Soler; néts, Joan de la Creu Parera Pradera i Josep, Carles i Jaume Pradera Soler; germanes, Francisca i Trinitat; cunyats, Rafael
Pasant Arús, Pere Ros, Antoni Tels i Rosa Llobera Vda. de Pradera; nebots, cosins, família tota i el Consell d'Administració de la
Companyia «Aguas de Argentona a Mataró, S. A.», en assabentar als amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que
encomanin a Déu l'ànima del finat i es serveixin assistir al funeral que, per al seu etern repòs, es celebrarà el proper dijous, dia 2 de
gener, a les DEU, a l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb ei cant de ^Maitines* i nLaudes*, Ofici-funeral
i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 31 de desembre de 1935.
DlÂRl DE MATARÓ 3
el millor regal a la botiga
Impremía Minerva
Plomes estilogràfiques, plómela d'or
des de 4'50 ptes. - Colors a l'oli i a
l'aiguada, colors especials per a pin¬
tar vidres, pinzells, papers de dibuix,
cançon, papers per aiguada i per oli,
teles per oli i per plànols, pastells, lla¬
pis de colors, capses de compassos,
plomes i tintes per a dibuix, etcètera.
PREUS REDUÍTS
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Mtií, a les 11, fatbo^ Campionii in-
fanUi del Mtresmr. liuro-Penya Iñ^afa.
Eqalp de i'liaro: Baaqaeti, Bernat,
Riu, Eepinos», Ploris, Niubó, Oascón,
Insa, Torres, Salvadó I Lázaro. Sa-
plenís: Serra, Brogcera, Quiniana i
Snrrlbss.
Tarda, a les 2,30, faibol amistós. 1 u-
ro • Calella (primers equips).
Equip de l'Luro: Griega, Clotel, Vila,
Amat, X., Sibeques, Buch, Col), X, An*
dreu i Cullet. Suplentr: Manzo, Feliu I
Alia.




Demà, diada de Cap d'Any, a les 2.30
de la tarda, tindrà lloc en el nou Camp
de liiuro, l'anunciat encontre amistós
entre els primers equips del Calella I
del club local.
Entre els nostres aficionats aquest
partit ha despertat us ceri Interès. El
Calella sembla trcbar-ie en un bon
moment, com ho demostra que diu¬
menge guanyés al Vic ai mateix terreny
d'aquest. Caldrà veure si l'Iluro asso¬
leix realizar una bona aciuació, que
iniciés on restorgiment de l'aficló local




Argentona, 2 - Penya Unitex, 1
(primers equips)
Aquest partit jugat amb molt d'Inte-
rèi per part d'ambdós equips fou gua¬
nyat per l'equip local per la minima
diferència de 2 a 1. El gol de la viclò-
ria l'tconsegulren quan mancaven 1res
minuts per acabar el partit.
Eia gols de l'Argentona foren mar¬
cats per Casarramona I Abril I Casabe-
lla entrà el de la Penya Unitex.
La Penya Unitex presentà a Nomar,
Riera, Caminada, Lluc, Puig, Bosc, Lo¬




Vilassar, 6 — P. Unitex, 0
Sant Jordi, 3 — P. In síí, 5
P. Q Jníani', I — PíCmif, 2
liuro — P. Rossi (sjornaO-
El Ssnt Jordi va perdre per un resol*
lat bastant crescut que reflexa la maia
aciuació de! seu equip.
El Vilassar segueix en primer lloc
i s'aferma a cada partit. Diumenge der¬
rotà a la Penya Uiüex que tingué una
actuació deficient.
La Penya Quintana, contra tots ela
pronòstics i et que permetia esperar Isi
seves actuacions anteriors, fou vençut a
domicili pel Premià.
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A. E. SI. Jordi
lloro . . .
2 0 17 6
0 2 12 7
118 5
1 2 6 12
2 1 10 12
0 2 5 5
3 2 9 14
0 1 3 5 11 1
Marcel-lí ï^iíl>re
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAí Orioi» 7 Telèfon 209
(ÜlllU pil I Miillties lis li Pell i Saxi^i TriltlBllf áll if. !l!l«Dr* Oix&As
Tractament ràpit i no operator! de les almorranes (morenes)
Cnracló de les túlceres (Ilagses) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlamea-
tes, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA, BQ : - : MATARÓ
Atletisme
111 Campionat de Cross del Maresme
L'ifis A. C. orginf'Zs baix cl control
de la Federació Catalana d'Alteiisme I
sobre un recorregut d'uns 8 quilòme¬
tres pels afores de la nostra ciutat, et
III Camflonat de Cross del Msresme
per il dia 19 de gener a les 10 del malí,
prenent-hi pari a més dels clubs de Ma¬
taró, els clubs comarcals representats
pels minors crossmen de Badalona,
Canet, Masnou I Arenys de Mar, garan¬
tia d'una lluiti aferrissada fan indivi¬
dual com per equips per obtenir els tí¬
tols de campions comarcals pels quals
es compta amb diversos i valuosos pre¬
mis tot el que fa creure que serà una
brillant prova digne de !a nostra ciutat.
Boxa
El combat revenja Ríambau-Trinxer
B. C. Alegria ens fa avinent que molt
en breu es f«rà la revenja Riambau-
Trinxer, a 10 represes. Com es recor¬
darà l'excampió d'Espanya té una vic¬
tòria sobre e! mataroní i per tal molia
aquest combat és molt esperat pels afi¬
cionats d'tqueita ciu'at.
El preliminar de la vetlleda, com de
costum, anirà a càrrec de dos alumnes
de la Sala Trinxer. Un d'ells sarà A.
Belmonte.
''—La Sala Trinxer segueix oberta to'B
els dies de 7 a 9 de la nit.
Natació
La prova de Nadal
El C. N. Mataró fa avinent que la
4 DIARI DE MATARÓ
TMIHE MOyBMEWfJH CIWEMa
Dimarts i dimecres dies 31 desembre i 935 i I gener de 1936
PROGRAMA BENITO PEROJO
Segona de les grans produccions presentades en aquest local
La tragi-comèdia de l'iliustre i popular sainefer Carles Arniches portada







Reestrena de l'obra cim de la cinematogr.fia espanyola del gran director
Benito Perojo
El gep gee leeig el i\m blioia
per Merino Bárrelo, Antonita Colomer, Angelillo i Pepe Calle.
Dos grans films valuosos en un soiprograma
Finalitzarà amb la pel·lícula de dibuixos
GJieiRIA A@ül@gliTASA
FOMENT MATARONÍ
Dies l| 5 i 8 de gener 1938 TARDA, a dos quarts de cinc
PASTORETS
LOCAUTATS: Tots els dies de 7 a 9 vespre. - Festius, de 12 a I
prova qae ítnti da cííebrar-ae el dia 25
de desembre 1 qae es tlngaé d'ajornar
deggt al mal ealai de l& mar, es ceíe-
brari si dta b ae genet', SI il íi'tüiJS lu-
permsL Aqjiiesta prova éï d« 2C0 me¬









que per a la Fet ta de
Cap d'Any
tindran un extens assortiment
de dolços en forma de
CALENDARI
original d'aquesta casa i
propi de la diada
Nova remesa de
Clavé Palace
Dsœà isrdt i nit, j« xlsioisi comedie-
erno»; Ei pode-
, roso Barman», per Wallece Beery, Lo-
reli& YoQpg i AdoTManjoo; reapirídó
• de Popcye amb ia sevî creació «Palo
da clfgo».
Com a fi de festa, presentació de! ce¬
lebra! arMstí Hsrty Fleming amb la se¬
va Orquestra Ftnporiam i els artiiiei
Miái Mirgol, cicènírlca; Síiters-Fo'k,
parella de ball Inlernacionat; Mora and
Keiy, parella de ball; { Eta de Francis¬
ca, cançoneilsia.
I Cinema Modern
Aval t demà: el Uiomf més grandiós
del cinema espanyol, «La hija de Jaan
Simón» ia consagració definitiva de An-
geiiiio, smb Pilar Mcñoz i Carme Amt-
yj; «El beso de ia maerie» pet Bsia La-
goii i ë1 fiim còülc en dues paris «Cl-
ragia a la moderna».
Cinema Gayarre
Aval 1 detnl: «Revista Paramoanl»,
en espanyol; ana xistosíssima comèdia
per Easter Orabbe «Donde menos se
piensa»; la magna prodaecló de G. B.
de Mille per Lorette Yoang. en espa¬
nyol «Laa Crozidas», 1 ia còmica «Betiy
se volvió Sirena».
Sala Cabanyes
Demà a dos qaarts de cinc de ia (ar¬
da, quarta represeniicló dels tan popa-
iars Pastorets «L'Estel de Nizareth» a
càrrec de la Companyia Tílalar de Sala
Cabanyes i l'Orfeó Maiaroní, soil li
direcció de Mestre Felip Vilaró.
S'hsn esgotat totes ies iocalitali.
Foment Mataroni
Demà a dos qutrls de cinc de ia tar¬
da, es representaran ell celebrats Pai-
loreis «Ei Misteri de Ntdal».
Cercle Tradicionalista
Demà, Festa de Cap d'any, a les cinc
de la tarda tindrà lloc a. D. la IV repre¬
sentació dels famosos Pastoreis o l'ad-
venimenl de ¡'infant Jssúi, de Josep M.*
Folch i Torres.
Engasny, com els anteriors, ell tres
eis ae rurien:, aeSpi'fil 96 iUliUUií lea-
aaioriiats ecleiiàstiquei faran l'entrada
triomfà! al Cercle Tradicionaiista on es
repartiran joguines a la mainada.
Preus més baratos que de liquidació
ROURE Rambla, 34
Motes Rell^oset
Dimecres >î« — La Circumcisló de
^ N. S. J.-C.
I Dijous.—Sani Isidor, b. i mr.
I QUARANTA HORES
S
I Demà acabaran a Sania Anna les
j solemnes Qaaranía Hores de Cap
I d'Any. A ies 7, Exposició del San-




Avui i demà: Programa Benit·' Perc-
]o: segona de les grans producciors
presentades en aquest local. La tr$gi-
comèdia «Es mi hombre», cresció del
gran actor Vsierisno León i la ptrella
Mary del Carmen i Rlcerd Núñtz; re¬
estrena de l'obra cim de is cinemato¬
grafia espinyoia «Ei negro que tenia el
«ima blancs», per Marino Barrete, An-
íoñüa Colomer, Angellilo i Pepe Csile;
i la pel·lícula de dibuixos «Cficeiís se-
cidenfsd?.».
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pte8.51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 70.592,954 34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
3l/CU/?SAL3 Â CATALUNYA; Barceiona, L·Ietda, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valls.
Més de quatre-centes sucursals I agències a Espanya i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consulies grefulies sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletrei,
gira, crèdits d'acceptació, etc., etc.
un quart de 7, Trtsigi, cant de Com¬
pletes, sermó pel R. P. Joan Roig, Es¬
colapi, Processó per l'Interior del Tem¬
ple, Te Deum, Benedicció i Reserva.
Basilica paffoqaiûl de Santa MctítUt^
Demà, Festa de Cap d'Any. Es de
precepte. Les misses com els diumen-^
ges A les 8 30, missa als Dolor»; a les
9 30, missa d Infants; a ies 10 30, missa
solemne cantada per ia capella de mú¬
sica de la Basílica. Al vespre, a les 7,
rosari, exposició, conclusió de l'octave-
ri a !'kf«nt Jseús, reserva i adoració.
Tots els dies feinera missa cada mitja
hora, dea de dot quarts de 6 a les 9, la
última a les 11. Ai maií, a dos quarts de
7, trlttgl; a les 7, meditació; a les 9, mis¬
sa conventual cantada. Al vespre, a tem
7'15, rosari i visita a! Saniissim.
Dijous, a ies 7 de! vespre, començt-
ment de la novena als Santa Rsia, a in¬
tenció d'una família devota. Confes¬
sions durant ia vesprada per éissr vi¬
gília de primer divendres de mes.
Parròquia de Sant Joan t Sant /ustp»
Demà, festa de ia Circumcisló dcE
Senyor, anomenada de «Cap d'Any».
Ei festa de precepte amb obligació de
oir mUsa i abstenir-se de treballar. Les
misses com els diumenges. A ies 10,
ofici solemne, csnfantse ia missa «Or-
bis Factor», amb assistència de ia Molt
L'instre Junia d'Obra i senyors Admi¬
nistradors de la Parròquia. Abans de
l'ofertorí hi haurà adoració de l'Infant
'lAbUa. Vt-apic, » 11»—qa«ri de 8, enpoai-
ció de S. D. M., acabament de i'Octa-
vari de i'infant j^sú«, benedicció i re¬
serva, acabant se amb l'àdoracló de
i'infini Jerúf.
Tots eis dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quaris de 7 i les 9.
Durani !a primera missa, meditació.
Vespre, a ies 7, Sani Rosari, visita al
Siniíssim i Acgeluf.
Església de Santa Anna de PP. Es"
colapis. — Diumenge, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6, fins a
dos quarts de 10 i a les 11.
Tols eis dies feiners, misses cada
mitja hora des de doi quarts de sis
fins a dos quarts de nou.
Nou Beneficiat
Diumenge passa! a un quart de dol-
z j del malí, a ia Basílica de Santa Ma¬
ria, el Rnd. Mn. Josep M.^ Aedreu I
Castany, Pvre., prengué possessió dei
Benefici que sota i'advocació de les
Santes Juliana i Semproniana, gaudia
elldifunt sacerdot Rnd. Mn. Joan Bus-
qné (a. C. i.).
AI Cor de! Presbiteri i a l'hora indi¬
cada el Rnd. Mn. Joan Domènech, que
actuava de secretari, llegí, dsvani el Re¬
verend Mn. Josep M.^ Andreu i a pre¬
sència del Sr. Rector-Arxipreit Dr. Jo¬
sep Samsó i dels Rnds. Mn. Miquel
QueraÜ i Mn. Ferran Oorchs que ac¬
tuaven de ieslimonis, l'acte de concesló
de! Benefici signada pel MoÜ Il·lustre
Sr. Vicari Qenerai de i'Excm. Sr. Bisbe
de ia Diòcesi. Acabada ia lectura de ta
concessió, el Sr. Arxiprest donà pos¬
sessió del Benefici ai Rnd. Mn. Andreu.
Acinà de Mestre de Cerimònies el Re¬
verend Mn. Josep Pou.
Acte seguit, la Clerecia i Escolania
cantaren unes anlífones de les Santes,
i després el nou beneficiat, sssisiil deí
Rnd. Sr. Arxiprest 1 del Sagristà major.
Rnd. Mn. Francesc Carmany, digué
l'«Oremos» propi de! rea de les Santes
i seguidament invità als fidels assistenta
a la cerimònia a que l'acompanyessin a
resar un Pare-Nostre en bé de l'ànima
del seu antecessor.
DIARI OB MATARÓ
(Ve de la plana 2)
>del Dr. Frtncesc de P. Barbosa i Pone.
L'asiesiorla restarà obsri« els dijoaa de
7 a 8 i ell divendres a !a mateixa bo-
jfa.—Xa Jania Directiva.
Maiarò, 30de desembre de! 1035.
Demà, al migdia, a la P, de la üiber-
lal, la cobla €Refliaire3 del Maresme»,
donarà ana aadició de sardanes, orga¬
nizada per i'agrapació sardanista i'«A-









i'. BARBOSA. - Telèfon 212
Per la Aatoriiat Oovernaiiva s'ha do¬
nat l'ordre de retirar el cartell anancla-
dor del ball qae la «Pecya ?» íé orga¬
nitzat per aquesta nil a la sala del Cen-
Ire de Dependents, per exbtbir-S'hi ana
earicatara del Negat, factor de propa-
jjianda qae sembla ha donat exceiienis
reialtati.
€joventut> d'«Uaió Gremial», avui
<lran cReveiilon».
Avai, a tres quarts del vespre, i'A-
gropació de Cantaires de ia Societat
.Atenea Popular sota la direcció del aea
meslre Antont DiiZ, donarà on lelecle
concert en et Saló d'actes de liesmenla-
da Societat, baix el programa segûen-:
Primera part. — €£{ Presseguer Fío^
ri?, conjunt, J. B^ró Oûel!; «Muntanyci
Regalades, conjunt, J. Beró Gûeil; «La
Baiengaera», conjunt, Amadeu Vives;
«Les Flors de Maig», conjunt, J. An¬
selm Clavé; «Les Falles Seqaet», con-
jant, E. Morera.
Segona part. — «Era pel Maig (dao),
Apei'ies Mestres, pels nens R. Astor i
D. Camp»; «La Embajada en Peligro,
Dotres Vils, baríton Jaume OiearI; «So
la l'Ombreia», Apeí'ies Mes res, sopran
Maria Oeremiís; «Ei Fo?jí.dOí» (de «C.
d'A. i de 0.»), Msnínez Valls, tenor
joaqalm Piqaer; «Toi Bressanl», Apei-
ics Mestres, sopran Maria Oeremias;
«Cançó d'Amor i de Oaerra», Martínez
Valia, baríion jaame Oleart; >La Fila¬
dora», ApsI'les Mestres, sopran Marga¬
rida Anasiasí; «Los de Aragón», Josep
Serrano, tenor Josqaim P¿qaer; «Te
qaiero dijiste», Maria Qrever, baríton
jaame O.eart.
Tercera part.—«El Mesire i la Viade-
la», conjunt, Joaquim Pecamins; «L'He-
reu Riera», conjunt, J. Camelias Ribó;
«Eis Remers del Volga», homes (trrai:-
jament d'Antoni Díaz); «La Oent de
Fora», conjunt, Cantelovr; «La Cançó






fAcilitndlA per l'A^èitciâ Fàbrn pèif eoxifer'èinDcies telefònlcfues
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vuit:
Domina el règim de boires per la Ri¬
bagorça, Pallars, Alt Urgell i Pla de Ba¬
ges; calitges per Vic i ¡Barcelona i ce
serè 0 lleugerament núvol per les co¬
marques de Girona, Sud de Lleida {¡in¬
terior de Tarragona. Per la resia de Ca¬
talunya el cel està gairebé cobert.
Les temperatures mínimes registrades
avui ban eslat de 8 graus soia zero a
l'Estangento, 6 graus soia zero a Núria
i 4 graus també sola zero al Port de la
Bonalgua
Visita de compliment
El delegat general de i'ordre públic,
senyor Martin Bàguenis, ha fe! les visi¬
tes de compliment a les autoritats amb
molla de l'entrada de l'Any Nou.
Incantació dels exemplars
d^un llibre de Salazar Alonso
La policia complimentant ordres del
Jaljai de Madrid, s'ha incauiat de qua¬
tre exemplars del llibre «Bajo los sig¬
nos de la revolución», del qual n'és au¬
tor i'ex-ministre de Governació senyor
Salazar Alonso.
Senyalament de la vista d'una causa
Pel dia 2 del mes de gener ha estat
senyalada, davant el Tribuna! d'Urgèn¬
cia, la vista de la causa peli discursos
pronunciats al míting d'esquerra cele¬
brat al Price, i a conseqüència del qual
han estat processats Salvador Roca, Iri-
goyen I Ginesta.
Ei fiscal so'iicifa per cada un dels
tres processals la pena de 2 anys, 4 me¬
sos i 1 dia d'exili.
Els líetrats defensors demanen Fab-
solució de llur pairoeinat.
L'auditor ponent
de consells de guerra
Avui procedent de Madrid ha arribat
el nou auditor ponent, senyor Josep Pé¬
ri z ViUamll, que haurà d'actuar ala
consells de guerra que es celebraran
durant el mes de gensr.
Causes que passen a l'auditor





En virtut de l'acordat per aquesta Co-
mUsió de Govern Munleipai en sessió
del dia 20 del corrent, es treuen a sub¬
hasta entre els añiles venedors de la
Piüça de Pi i Mirgall els llocs de venda
del nou 'Mercat al voltant interior del
mateix corresponent als números 8, 10.
21, 26, 28, 30,34, 39, 41, 56 i 58 soia ei
llpus de 420 pessetes i amb subjecció al
plec de condicions i Reglament apro¬
vats per aquesta Corporació Municipal,
les quals es celebraran el dia 3 del pro¬
per mes de gener a les quatre de la tar¬
da en el Saló de Session! d'aquestes
Cases Consistorials.
Els liciiadors deuran presentar a la
Taula Preiidenciai lier cèdula personal
1 el resguard de la fiança provisional
que conitituiran en aquesta Caixa Mu¬
nicipal en quantltàt equivalent al 25 per
cent del tipus indicat, ia qual aerà re¬
tornada ala lieitadora que no resultin
adjudicataris I eis que en siguin serà a
compte de la definitiva.
El que es fa públic per a general co¬
neixement de la població I en parlicu-
lar dels que desitgin prendre pari en la
mateixa.
Mataró, 28 de desembre del 1935.—
L'Alcalde, Joan Masrlera Sans.—P. A.
de la C. de O.—EI Secretari, N. S. de
Boada i Borràs,
zàléz i altres 40 processàts peli fets re¬
volucionaris de Sabadell, i la d'Hospi¬
talet, han passat a l'auditorrpèndenti de
consell de guerra. -
Dues denúncies contra «Presente»
Al Juijat de guàrdia ban estai presen¬
tades dues denúncies contra el periòdic i
«Presente», per uns articles publicati
els dies 31 novembre I 28 desembre,
per suposades injúries contra les anto-
rltat». La tramitació d'aquestei denún¬




Davant el tribunal d'urgència han es¬
tat jutjats dos súbdits nordamericani
que el dia 27 de novembre després de
haver coniumii una gran quantitat de
conyac a un bar del carrer del Cid sor¬
tiren (ora maesa alegres cosa que mo li-
và la seva detenció. Els detingnts en
Hoc d'obeir s'insolentaren contra els
guàrdies.
Els processats han estat condemnats
a dos mesos i un dia de presó.
Senyalaments de Consells de guerra
Pel dia 2 de gener ha estat senyala! el
Consell de guerra pels fets ocorreguts
a Torroella de Montgrí i a Sant Feliu de
Llobregat.
Eis dies 3 i 4 es celebrarà el Consell
de guerra pels fsls de Girona.
Ei dia 5 es veurà en Consell de guer¬
ra la causa de Campdevànol i La Bis¬
bal.
1 el dia 6, el Consell de guerra de
Sant Pere de Ribes i Almacelles.
Madrid
i'SOiarda
La qüestió del decret de dissolució
de Corts - ¿Prórroga de la sus¬
pensió de les sessions parlamen¬
tàries?
Es esperat amb gran interès ei Con¬
sell de ministres del nou Govern que
haurà de resoldre sobre la qüestió del
decret de dissolució de Corts. S'Insis¬
teix en què per ta premura de temps
per a resoldre les qüestions que plante¬
gen els nomenaments d'alts càrrecs i la
substitució de les gestores, es recorrerà
a la pròrroga de la suipensió de sel¬
lions fins el l.r de¡febrer i hl ha qui creu
que es faran gestions per a que més
tard en una sessió extraordinària el ma¬
teix Parlament actual s'avingui a ajor¬
nar per aiire mes la represa de les
sessions, però això últim no es com¬
pari!! per ningú,
El senyor Martínez de Velasco par¬
tidari d'un front antirevolucionari
El senyor Mirlinsz de Velasco, trac¬
tant de ia situació dels grups polítics ha
declara^: No fer-se il'lusloas sobre les
divergències de les esquerres. Aquestes
es presentaran unides t per això precisa
acudir sense tardar a la formació d'un
front aniirevolaeionarl. Per a aconse¬
guir-ho, tols ell sacrificis seran pocs i
aquesta mateixa opinió és compartida
per altres caps del bloc com e! senyor
Lerroux i Melquíades Alvarez,
Clausurx aixecada
Per disposició governativa ha estat
aixecada la clausura del local de les




del nou Govern Portéis
El Consell de ministres ha quedat
reunit a la Presidència a dos qnarts de
onze i ha acabat a doi quaris de dues
de la tarda.
El senyor Pórtela ha dona! als pe¬
riodistes la referència de com es plan¬
tejà l'última crisi que coincideix amb ia
versió que el senyor Pórtela havia do¬
nat anteriorment.
El senyor Rico Abelló hi dit ala pe-
rlodisiei que el Consell havia aprovat
dos decrets de gran importància, però
qae no era ell l'indicat per a donar ia
noticia. Sembla que aquests decrets són
la dissolució del Parlament I la convo-
calòrla de noves eleccions, els quali se¬
ran publicats el dia dos de gener.
El senyor Pórtela que ha estat nova¬
ment interrogat pels periodislei s'ha ne¬
gat en absolut ha dir nna paranla sobre
decrets, i preguntat si el decret de dli-
solucló serà publicat el dia 2, ha rea-
post que el dia 2 era molt aprop I qae
podia molt bé esperar-se.
La nota oficiosa
El ministre d'Agricaltura, senyor Al¬
varez Mendizàbal, secretari del Conielfr
ha facilitat all periodistes la nota ofl¡
closa.
Aquesta diu que ei Consell ha apro¬
vat ia declaració minislerial, s'ha oca-
pat del problema del blat, dels deino-
naments en massa els quals seran re-
duíis als casos cxlrictiment legals i
equitatius, de la provisió dels alts càr¬
recs, qae han quedat quasi tots pro¬
veïts. Per la designació s'ht tingut so¬
lament en comple la capacitat de les
persones per a desempenyar el càrrec.
Ei senyor Alvarez Msndizibai s'bt
feiiciiaí de què hagi estat nomenat se¬
cretari d£Í Consell perquè aixi tindrà
més ocasió de parlar amb eis perio¬
distes.
La declaració ministerial
La declaració ministerial comença
fent remarcar l'hora greu que eslà pas¬
sant la política. El Govern ofereix rea¬
litzar nna política de pacificació.
L'odi impecable dels extremismea
polítics portaria fatalment la nació a
ia ruïna, ja que seria impossible qae
Espanya pogués sobreviure els canvis
sobtats que fatalment portaria ei va>i-
vé de la poüiica, ja que els vençuts de
avui són els vencedors de demà.
Per això ei Govern no pot tolerar
que la bandera de i'ordre ligui un pre¬
text per ai desordre, que porta l'atac a
institucions, arreu del món respecta¬
des.
Ei Govern creu que els drets indivi¬
duals solatnenl poden étser salvaguar¬
dáis amb i'tmperi de ia democràcia, de
ia ilbertat I de ia justícia. Després d'aa-
segurar que el Govern serà Implacable
en ei manteniment de l'ordre t amb els
que es separin de la llei, diu que segnl-
rà una política de centre que éi la qae
desüja ia majoria del poble que no es¬
tà contaminat d'exlremlsmes de cap
classe.
Gfereix seguir una polftica econòmi¬
ca que porti ei restabliment de ia con¬
fiança 1 com a conseqüència a nna nor-
malitzscló de la vida econòmica.
Secció inmiciera
da Pare9l»sadai dte d'aval
Isetíitadas pe! aerrs^»r Ét Cassart db
«qceata pleca. M, dSvlss IS
lOliâ
brasas irisí. <«.«.. 48 45
ïèatgsaí , . . 124 50
Ikilarss «si .... . 36 20
59 30
frsnsssslf. . , . , 239*75




Amortitzabia 5 °/o . . . . 99 65
» 3®/c . . . . OO-On
m»rú. . , 3515
Aigûi «rátaártaa .... 185 15
. . . . r , . 3140
Fard ■ . « . . . . . 278 50
iaplasalas ..... 12175
Ceiaalai . 36*50
Minas Rif ..... 6075
Dara-Fclgnara 36*50
Impremta Minerva — Mataró
DIARI DE MATARÓ
ABANS




amb la segnretaf de.'qoe la.voifrt;
visita as serà profitosa.
Compra*venda de Inqnes, rústegner
1 nrbanes, establiments mercantils, 1 al-
ires operacions similars, reiacionadet
amb to a classe d'immobies.
Un cop de telèfon ai 42Q ns {bastarà^
per posar^vos en contacte amb ell, o bt
de 12 a 2 0 de 7 a 8 ai carrer de Mont¬
serrat n.** 3, sempre 11 trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rnsifioi, 1 Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Cailao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3'
Qravina, I Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas. 1 Caminet, 2 Wifredo,
1 Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat, T
Sant Joaqnim, 1 Cnba, 3 Mercè, dnes de
lles clan en mà, 2 Sant Cngat, 1 jibaix
Ronda amb qnarto de bany, clan en
ma, al Pobie Sec, Argentona, Caldetes 1
Llavaneres i altres més a bon pren.
Una oportnnitat: 4 eases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27^
29131.
Altra oportnnitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cnba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclúa nna Confiteria, r
prens reduïts.
Altra oportnnitat: es ven nna propie¬
tat amb 36 quarleres de terra, casa gran
i nova amb dnes mines d'algna i tres
safârcixos, regadiu i secà, propera »
Ma*aró, amb 15.000 pins i alzines t
molts arbres frniiers, a pren de ganga,^
Serietat I reserva en totes les opera¬
cions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
millor
&ïam
Estalvien tant perqué donen fins an 20 % més
de Hum sens més dispendi Amb més i millor
llum defensen els seus ulls de la wJopia pre¬
matura. Cada bombeta
de %oble espiral, poda marcada !a s^ya llum amb M^calumens,
OSRAÍi, MpQviado 2S1, Madrid |l Abm....... . . _ .
,• Enviin - me gratuitameni |j Pobiació; _
„ roposcle il-lusfrai de 32 pagmcs 4—éWTT^r^ .-r-r-—~ ... rr~"
"Le buene visión" li Provincia; « De la Societat IRIS (Melctor de Po"
lau,25): Oberta els dies feiners del üí'
llans cd divendres, de 7 a 10 de la ntU
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Melctor âê'
f Palau, 3): Horari: Dies feiners, de B n
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de iep
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenaes
t dies festius, de 11 al del mati i de S'
a 8 del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Plaçar
de la L·lib rtat): Hores de lectura: Diem
feiners, del dilluns al dissabte, de onur
a una del mati i de dos quarts de $ et
dos quarts de nou dd vespre. Rcsio ío».-
cada els diumenges i festius.
CALEFACCIÓ TERMOS





Corredor per a treballar article de
fàcil col·locació amb preferència als
Hotels.





2 estanterles i 1 taulell petifet per
150 pessetes.
Plaça Beat Salvador, 7.
Còpies a màquina
i redacció i traducció al cafalà i castellà
de caries, inifànciei, reglamenti i tota
classelde documents.
Per encàrrecs: Amiden Vives, 84.
Diari de Mataró, n. 521.
Llegiu el
Diari de Mataró
De la SOCIETATMODERNA FRA-^
TERNITA T (Beat Oriol, 221 Cuba, 47p
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a W




presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
tots els països, a totes hores i a totes les ones
Telèfon 261
d'instal'laclons radiofònrques per a grans actes púb!'G&
Amolla» 3S MAXA R O
Facilitats de pagament : Taller de reparacions d aparells de totes marques : Lloguer
